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Pemikiran kritikal adalah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu 
manusia menyelesaikan sesuatu masalah dengan berkesan dan menyesuaikan diri dengan 
persekitaran.Manusia mempunyai kecenderungan untuk menggunakan proses kognitif apabila 
berhadapan dengan sesuatu keadaan atau masalah, tetapi tidak atau kurang mempunyai 
kemahiran untuk mengaplikasikan kecenderungan tersebut 
 
Ia bersesuaian dengan pendapat Dr. RichardPaul, Pengasas dan Pengarah kepada The Center 
for Critical Thinking, satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dalam pemikiran kritis 
di Amerika Syarikat. 
 
Secara umumnya,dapatlah kita fahami bahawa pemikiran kritis adalah usaha berfikir yang 
dilakukan oleh diri sendiri. 
 
Pemikiran kritis merangkumi beberapa elemen teras seperti: 
1. Dimensi otak kiri digunakan untuk pemikiran kritis. 
2. Berfikir dalam suatu urutan dengan menggunakan hukum logik seperti logik 
matematik,logik sains dan sebagainya. 
3. Maklumat disusun untuk membuat pertimbangan wajar seterusnya membuat 
keputusan yang betul. 
4. Berfikir dengan sikap berhati-hati serta mengambil kira segala kemungkinan dan 
risiko yang akan berlaku. 
 
